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ved Forstander Bi- 
borg.................... -1-3,94 Ilde 2,20 Iste 1-15,13 21,18 12
Tarm (Varde), ved 
Larer Rasmussen . -1-3,64 14de 1,73 Iste -1-14,80 6,88 5
Viborg, ved Distrikts­
lage Berg........... -1-3,84 14de 3,20 Iste 1-15,40 2,15 3
Efkelund iSkodborg- 
hus), ved Lage Bah -1-3,80 17de 1,53 >ste -1-15,93 3,27 3
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . -1-2,89 14de 2,60 Iste -1-11,20 8,28 7
Daugaard (Bejle), ved 
Landinspektor Lind- 
hardt ................. -1-3,47 7de 1,60 Iste -1-10,77 27"10,20 2,81 11
Majbolgaard (Ssn- 
derborg), ved Pro­
prietar Jessen . . -1-2,39 17de 2,43 Iste -1- 9,63 2,47 7
Rhslinge (Odense), ved 
Larer Thomsen . . -1-3,38 18de 1,33 Iste ^-11,07 7,15 5
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Chri­
stensen ................. -1-3,66 >7de 0,67 Iste -1-14,40 4,47 12
Landdohsjskolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent Forsberg. . . -1-3,43 14de 0,20 Iste -1-14,50 28" 0,82 3,93 11
Nasgnard (Stubbe- 
kjobing), ved Over- 
larer Lacoppidan . -1-2,70
18de
°g 0,53 Iste -1-10,33 28" 0,34 9,15 12
Set. Nicolai (Born­
holm) ved Larer 
Clausen . . . . . -1-2,89
19de 
20de 0,47 lste 1- 6,80 - 10,38 12
Regn- og Snehsjden paa Taarnborg ved K orssr (Jnstitsraad  Bech)
var i Decbr. >870 ..............  13,75 Linier
og i J a n u a r  1871 ..............  7,79 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see Side 87.
Frosten, der navnlig var stark i den forste Uge as J a n u a r ,  vedblev 
gjennem hele Maaneden, og selv i de mildeste Dage var den hojeste Varme
ikte engang 2 Grader over Frysepunktet. Maanedens Middelvarme af 
ovenncevnte 12 Stationer var kun -t-3,34" C,, hvilket er 3,03° lavere end 
Januar-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Iagttagelser paa Sel­
skabets Stationer og 2,>4° lavere end Kjsbenhavns Middelvarme for samme 
Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad paa Landbohoj- 
fkolen havdes d. 7de og 8de med 1,8" C. og laveste Varmegrad d. 1ste 
med ---18,0° C.
Nedslaget, der ncesten udelukkende bestod af Sne, var kun meget ringe, 
idet Middeltallet for samtlige 12 Stationer var 6,84 Linier, medens det 
almindelig i Gjennemsnit er 20,6 Linier. Jyllands 6 Stationer havde i 
Gjennemsnit 7 Dage med Nedslag, der ialt gav 7,43 Linier, og Vernes 
6 Stationer 10 Dage med 6,26 Linier.
